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ABSTRAK
CV. Aneka Jaya merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran
mebel (furniture) baik itu kursi, meja, almari, sofa, bingkai cermin, rak buku sampai dengan hanger. Ditengah
persaingan pasar mebel yang begitu ketat, CV. Aneka Jaya selalu berusaha untuk dapat memberikan
pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan dengan selalu memperbaiki kualitas barang maupun pelayanan
purna jual. Untuk itu CV. Aneka Jaya membutuhkan suatu media atau sarana yang dapat digunakan sebagai
media untuk melakukan penyajian sebuah informasi persediaan barang dengan cepat dan akurat sehingga
akan memudahkan proses pekerjaan .Metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi studi lapangan
dan studi pustaka .Studi lapangan meliputi observasi, survey, dan wawancara. Sedangkan studi kepustakaan
yaitu menggunakan buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut . Dari hasil penelitian dapat diketahui
bahwa selama ini CV. Aneka Jaya kesulitan mendapatkan data, transaksi penjualan maupun pembelian dan
informasi persediaan barang. Untuk itu maka penulis berusaha memecahkan masalah dengan membuat
aplikasi sistem informasi pada CV. Aneka Jaya. Sistem yang dirancang merupakan sistem informasi berbasis
desktop untuk memudahkan pendataan konsumen, pendataan barang, pembuatan laporan bulanan maupun
laporan harian . Dengan adanya sistem informasi persediaan barang ini bisa memudahkan CV. Aneka Jaya
dalam melakukan transaksi dan mempercepat penyajian sebuah informasi persediaan barang dengan cepat
dan akurat sehingga akan memudahkan proses pekerjaan.
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ABSTRACT
CV. Aneka Jaya is a private enterprise engaged in the production and marketing of furniture (furniture) both
chairs, tables, wardrobes, sofa, mirror frames, shelves until the hanger. Amid the furniture market competition
is so tight, CV. Aneka Jaya always strive to provide outstanding service to customers by constantly improving
the quality of goods and after sales service. For the CV. Aneka Jaya requires a medium or means that can be
used as a medium for the presentation of an inventory of information quickly and accurately so that it will
facilitate the work process. Research method used by the authors include a field study and book study. Field
studies include observation, survey, and interview. While the study of literature is to use books that are
relevant to the issue. From the research results can be seen that during this CV. Aneka Jaya difficulty in
obtaining data, purchase and sales transactions and inventory information. For those reasons, the authors
tried to solve the problem by making the application information on the CV system. Aneka Jaya. Designed
system is a desktop-based information system to facilitate consumer data collection, collection items, report
monthly and daily reports. With the inventory of information systems can facilitate the CV. Aneka Jaya in
transactions and accelerate the presentation of an inventory of information quickly and accurately so that it
will facilitate the work process.
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